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In het kader van een project bezocht ik onlangs met een collega de
Universidad de los Llanos (http://web.unillanos.edu.co/) in Villavicencio
(http://maps.google.com/maps?ll=4.093897,-
73.627796&spn=0.159066,0.207539&z=13&iwloc=A&lci=com.panoramio.all)
, Colombia. Het project heeft primair tot doel hun personele capaciteit verder
te ontwikkelen, maar dat streven staat wel in relatie tot de ambities van de
universiteit. De belangrijkste voor het project daarvan zijn enerzijds hun
financieel-administratieve systemen te verbeteren, en anderzijds meer ICT in
hun onderwijs te gaan gebruiken. Het onderwijs willen ze op de campus
verbeteren, als ook in relatie met studiecentra (CERES
(http://www.colombiaaprende.edu.co/html/directivos/1598/article-
110358.html) ) die in de buitengebieden van Colombia liggen. Er is daar veel
behoefte aan (hoger) onderwijs, maar nauwelijks capaciteit op niveau.
Gedeeltelijk moet dat gebrek worden ondervangen door de inzet van ICT,
virtueel onderwijs in leernetwerken
(http://pbsloep.blogspot.com/2011/01/on-professional-development-in-
learning.html) . Dat althans zal ons voorstel zijn.
De problemen die Unillanos als universitaire instelling ervaart, verschillen
kwalitatief niet eens zo veel van de problemen waarmee mijn eigen (Open)
universiteit (http://www.ou.nl) worstelt: gebouwen moeten worden
onderhouden, softwaresystemen moeten worden bijgehouden of vervangen,
personeel moet worden opgeleid, onderwijsvernieuwingen moeten worden
doorgevoerd. Maar in kwantitatieve zin zijn de verschillend gigantisch: een
blik op hun serverruimte annex kantoor spreekt boekdelen. De gebouwen zijn
oud, soms gammel, de software is oud, de centrale computersystemen
worden geback-upped, maar niet off site; voor de gebruikerscomputers is
geen centraal back-upsysteem voorzien. Het onderwijzend personeel is van
uitstekend niveau (Duits PhD in kwantummechanica) tot, naar onze
begrippen, onder de maat. Systemen voor kwaliteitsbewaking ontbreken
vaak, et cetera.
Als ik me beperk tot de IT-kanten van het project, dan zijn er in Colombia
twee dingen opgevallen. Wat het gebruik van ICT in het onderwijs betreft,
hebben we gemerkt dat zij de ontwikkelingen rond open educational
resources – vrijelijk beschikbaar onderwijsmateriaal – grotendeels lijken te
zijn ontgaan. Ze zijn vrolijk begonnen zelf simulaties te ontwikkelen, zoals
voor hellingbanen in de natuurkunde of afpelbare menselijke lichamen in de
biologie. Nu is arbeid goedkoop en commerciële software duur, maar het
stikt in de wereld al van dit soort simulaties. Ook in repositories van learning
objects. Daarmee zouden ze veel meer hun voordeel moeten doen. Een
ander initiatief, dat voor hen nuttig zou kunnen zijn, is dat van de Free
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Technology Academy (http://ftacademy.org/) . Mijn universiteit, samen met
anderen, heeft in dat kader onderwijs op masterniveau ontwikkeld rond alles
wat met vrije software te maken heeft. Ook hiervan hadden ze nog niet
eerder gehoord. Met beide initiatieven zouden ze hun voordeel kunnen doen.
Mogelijk nog interessanter is de discussie die wordt gevoerd rond
bedrijfssystemen. Er bestaat een oud financieel-adminstratiefsysteem dat op
een Oracle-database is gebaseerd. Dit systeem kraakt, deels onder de
verouderde hardware, deels onder het gewicht van de vele patches en
modules. Het werkt niet altijd even goed en er is ontbrekende functionaliteit.
Daarnaast is er binnen de natuurwetenschappenfaculteit een enthousiasteling
van vrije software die begonnen is een systeem voor alumni (egressarios) te
ontwikkelen, een voor cijferafhandeling, et cetera. Die systemen staan los
van het centrale systeem, en bovendien zijn ze ontwikkeld onder Linux
Debian, op basis van onder meer een Postgres-database. Zou het niet
handig zijn die aanpak universiteitsbreed te gebruiken?
Kortom, veel enthousiasme en goede initiatieven, maar te weinig coördinatie.
Maar wie wil enthousiaste, ondernemende mensen dwingen te wachten tot
er een corporate strategie is? Als wat er gebeurt een verbetering is, ten
opzichte van het verleden, dan is dat toch winst? De vraag die zich opdringt
is of een strak doorgevoerde oriëntatie op open standaarden, open
source/vrije software en open educational resources, een goede
instellingsstrategie zou zijn. Voor het onderwijs denk ik dat dat zo is. Daar is
het ontwikkelproces nog in een voldoende vroeg stadium. Voor de
bedrijfssystemen heb ik, omdat er al een werkend systeem is, mijn twijfels.
Weliswaar spaar je met vrije software licentiekosten uit en is ontwikkelarbeid
goedkoop, maar voor je het weet draag je een gigantische onderhoudslast
met je mee. Samenwerken met andere universiteiten, in eenzelfde situatie,
lijkt een oplossing. Net als samenwerken met spin off-bedrijven van de
universiteit, die hun diensten commercieel kunnen aanbieden. Ook aan
andere universiteiten. Dat zijn de twee lijnen waarlangs we nu denken.
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